大阪・関西経済を振り返る　一大阪・関西、不幸な3つの失敗一…. by 野口 隆






















































1970年代 オイルショック カラーァレビ 70年大阪万博
省エネ コンビュータ
車の評価
1980年代 軽薄短小 VTR、自動車(輸出) 81年ポートピア博
空洞化~東南アジアへ 情報通信 関西文化学術研究都市
ベイエリア開発
1990年代 バブル崩壊、グローパル化 パソコン、自動車(海外進 90年花博
空洞化~中国へ 出) 94年 関西国際空港開港
2000年~ 中国市場拡大 プ、ジタルアレピ、携帯電












































事業所数 242 (4 人以上の事業所)
従業員数 14， 470人
製造品出荷額 1 兆7， 258億1 ， 827万円(大阪府の製造品出荷額の1 1. 1%)
石油・石炭 7， 896億3， 199万円 (7 事業所、製造品出荷額全体の45.7%)
化学 3， 802億2， 189万円 (47事業所、同22.0%)
鉄鋼 2 ， 524億5， 247万円 (28事業所、同14.6%)




1950 4, 839 21. 9 
1955 9, 408 42.5 
1960 22, 138 100.0 
1965 41 , 161 185.9 
1970 93, 322 421. 5 
1973 119, 322 539.0 
1975 102, 313 462.2 
1980 111, 395 503.2 












1994年 9 月であり、第 2 空港の必要性が論議されてからじつに30年が経過していた。
このように、着工がおくれ、さらに開港まで年月がたったのにはさまざまな理由がある
といわれている。














































































空港名 国名 面積 (ha) 滑走路(本) 開港年
台北・桃園 台湾 1, 223 3 1979 
チャンギー シンガポール 1, 300 2 (3) 1981 
マーフ・ーノイ・アキノ フィリピン 631 2 1982 
ジャカノレタ・スカ/レノハッタ インドネシア 1, 800 2 1985 






空港名 国名 面積 (ha) 滑走路(本) 開港年
関西 日本 511 (1, 380) 1 (3) 1994 ( 1 期)
香港 中国 1, 255 2 1998 
上海 中国 3, 200 2 (4) 1999 
仁)11 韓国 1174(4, 744) 2 (4) 2001 ( 1 期)
広州 中国 1, 460 2 (3) 2004 
中部 日本 470( 700) 1 (2) 2005 





1 ピル~第 4 ピルである。第 1 ピルは四ツ橋筋、第 3 、第4 ビルは御堂筋に面している。












































図表-6 大阪駅前第，.....第 4 ピル
ピル名 | 規模 | 完成年
第 1 ピル| 地上12階地下6階建 I 1970 
第 2 ピル| 地上16階地下4階建 I 1976 
第 3 ピル| 地上34階地下4階建 I 1979 
第 4 ピル| 地上25階地下4階建 I 1981 
































































































大阪市の平松市長は、 2008年10月に rr元気な大阪J を目指す政策推進ビジョン」において「計
画の推進にあたっては、定期的に施策・事業の進捗状況を把握し、その効果を見極めながら軌
道修正をするなど、柔軟に対応していきます。」と述べている。
まさにこのような観点、視点が求められている。人と組織の活性化をはかり、「元気な大阪J
を実現するため、
-人材の登用をはかること、組織の風通しをよくし、若いメンバーが多少の失敗を恐れること
なく仕事をする環境づくり
・重要な施策については機械的な人事異動をできるだけひかえ、計画の立案から実行にいたる
責任の所在を市の内外に明らかにすること、施策の進行プロセスを市民の眼に「見える化」
すること
を、切に望むものである。
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隆
なお関西空港に関する記述は今野修平元大阪産業大学教授の見解lこよるところが大きい。
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